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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
“Success is not the key of happiness. Happiness is the key to success. If I love what I’am doing, it will 
be easier to be successful”  
 
-Herman Chain- 
 
 
 
 
“The future belongs to the competent. Get good, get better, be the best” 
 
-Brian Tracy- 
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ABSTRAK 
 
Dalam pembangunan wilayah dikenal dua model pembangunan berdasarkan faktor produksinya 
yaitu pembangunan eksogen dan pembangunan endogen. Pembangunan eksogen merupakan 
pembangunan yang faktor produksinya berasal dari luar wilayah. Sedangkan pembangunan endogen 
merupakan pembangunan yang faktor produksinya berasala dari dalam (lokal). Pembagunan eksogen 
yang selama ini dilakukan mengakibatkan perubahan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 
yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi atau disebut juga transisi ekonomi. Transisi 
ekonomi adalah perubahan struktur ekonomi suatu daerah, yaitu daerah degan basis sektor primer 
(primer) berubah menjadi sektor sekunder ataupun tersier. Pada era globalisasi seperti saat ini, 
dikawatirkan pembanguan eksogen akan memberi dampak negatif pada budaya asli dan kearifan 
lokal. Oleh karena itu di Indonesia diimbangi dengan adanya program pengembangan ekonomi lokal 
(PEL) sebagai bentuk dari pembangunan endogen, serta untuk meminimalisis dampak dari 
pembangunan eksogen.  
Salah satu wilayah di Indonesia yang sukses dalam pelaksanaan (PEL) adalah Jawa Tengah. 
Transisi ekonomi wilayah yang terjadi dapat mempengaruhi eksistensi perkembangan ekonomi lokal 
yang sudah berkembang di Jawa Tengah. Namun, yang dijadikan wilayah studi dalam penelitian ini 
hanya dua puluh Sembilan kabupaten di Jawa Tengah, karena enam kota yang ada di Jawa Tengah  
Selain itu, dalam pembangunan wilayah juga terdapat masalah terkait kebijakan pembangunan yang 
berhubungan dengan faktor endogennya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui transisi ekonomi 
wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya perkembangan ekonomi lokalnya. Penelitian 
ini menggunakan metode survei analitik, yaitu survei instansi untuk memperoleh data statistik yang 
dibutuhkan. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, analisis skoring, analisis 
pembobotan dan analisis korelasi sederhana. Landasan teori yang digunakan yaitu Teori Pertumbuhan 
Ekonomi Rostow dan Teori Perkembangan Ekonomo Lokal Coffey dan Polèse. Dari hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan ekonomi regional 
dan lokal. 
 
Kata Kunci: Transisi Ekonomi, Struktur Ekonomi, Ekonomi Lokal, Jawa Tengah 
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